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de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PEECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
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den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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La cociiylis de la viüa 
M. P. Duchartre hace mención á la So-
ciedad de Agricultura de un procedimien-
to contra la cocbylis ó gusano de la viña, 
tan eficaz como poco costoso, debido á los 
experimentos del sabio botánico italiano 
M. Berlese. 
La cochylis f CochylisamUguella: HUEBN) 
es una mariposa de noche, cuya oruga 
ocasiona con demasiada frecuencia serias 
pérdidas á los viticultores, haciendo dis-
minuir la cosecha de las uvas y perjudi-
cando la calidad del vino. Distintos pro-
cedimientos se han probado hasta ahora 
para destruir este terrible insecto, sin que 
alguno diera satisfactorios resultados. 
Puede juzgarse de esta afirmación por lo 
que dicen dos escritores, que son autori-
ridad en materia de viticultura. 
M. Foex, en su Curso completo de V i -
ticultura, se expresa en los siguientes tér-
minos: 
«El único medio de combatir la cochy-
lis, cuando se presenta á fines de Agosto, 
consiste en vendimiar desde luego: asi se 
cosechan las uvas antes que sea considera-
ble la invasión, y se destrujen todas las 
orugas que haya en ellas, las cuales i n -
vernarían luego en forma de crisálidas.» 
De otra parte, M. Viala, en su impor-
tante obra Las enfermedades de la viña, 
escribe lo siguiente: 
«La lucha contra la cochylis es más d i -
fícil que contra la piral. El tratamiento 
preventivo escaldando las cepas es eficaz, 
pero no da resultados absolutos. Se acon-
seja extender el tratamiento por el tronco 
y las cepas después de la vendimia El 
agua ha de ser muy caliente, y hay que 
quitar y quemar antes la corteza de las 
cepas Se pueden cazar las mariposas 
de las dos generaciones por medio de l in -
ternas trampas; recoger ó matar con t i je-
ras las larvas y crisálidas de la primera 
generación, y por último, recoger minu-
ciosamente los granos atacados El uso 
de los insecticidas sería de seguro más 
cómodo.» 
Cabalmente de los insecticidas ha echa-
do mano M. Berlese, y en sus numerosos 
experimentos, cuyos detalles ha dado en 
una Memoria especial publicada por la 
Revista d i Patologie vegetale, y también 
publicada en resumen en el Bolletino delta 
R, Sea. Toscana di Orticoltora, ha ensa-
yado todos los que le fueron recomen-
dados. 
Hay que recordar que la cochylis tiene 
dos generaciones al año. La primera en 
primavera, y las larvas que de ésta proce-
den se alojan en los racimos en flor, los 
que envuelven con sus hilos de seda para 
construirse un abrigo protector, mien-
tras se alimentan de las flores que están 
á su alcance. La segunda tiene lugar 
generalmente en Agosto, y las larvas ta-
ladran la piel de las uvas para introdu-
cirse en los granos, en medio de la subs-
tancia de que se alimentarán, y bajo la 
piel de la uva que les protege contra toda 
substancia que se les quiera proyectar. 
Por consecuencia, contra la primera ge-
neración se han de emplear los insectici-
das bastante líquidos, para impregnar el 
envoltorio sedoso del gusano, y obrar d i -
rectamente contra éste, á pesar del abrigo 
que se ha construido. 
M . Berlese, en sus experimentos con 
distintos insecticidas, ha llegado á los si-
guientes resultados: ha repartido por las 
viñas atacadas un extracto fenicado de ta-
baco, que fabrica y vende la manufactura 
de labaco de Turin; una emulsión de sul-
furo de caibcno, preparado según la fór-
mula dada por la Estación de Eniomolo-
gia agraria de Florencia; la glicerina del 
comercio; una materia vendida bajo el 
nombre de Pitlacallo, por la casa Carra-
dessi de Florencia; el insecticida Dufour, 
con el cual dicen haber obtenido resulta-
dos varias personas, y en el cual por 45,00 
de agua entran 3,C0 de jabón y 1,50 de 
polvo de piretro; en fin, una substancia 
cuya composición, al parecer, no ha sido 
dada al j ú l l ico , que la cata A. Petrobelli, 
de Padua, fabrica y vende con el nombre 
de Rolina, al bajo precio de 80 céntimos 
el k ikgramo. EMas diversas substancias 
han dado los resultados siguientes: 
El extracto fenicado de tabaco no ha 
muerto ni a sola vez las larvas de la cochy-
lis; las La hecho hinchar y las ha puesto 
inmóviles, de manera que podían creerse 
muertas, pero al cabo de a lgún tiempo se 
reaniman y vuelven con la misma activi-
dad de antes. Las proporciones de este in -
secticida empleadas fueron aumentando 
del 3 al 15 por 100. La emulsión de sulfuro 
de carbono tampoco ha sido más eficaz, á 
pesar de emplearse la materia activa en la 
dosis del 4 por 100, puesto que en mayor 
proporción hubiera perjudicado á las flo-
res. La glicerina ha demostrado ser abso-
lutamente inactiva, lo mismo pura que en 
soluciones concentradas hasta el 20 por 
100. El Pittacallo no produjo efecto algu-
no sobre las larvas, y perjudica bastante 
á las flores de la viña cuando se le pone 
en la solución á más del 2 por 100. El i n -
secticida Dufour mató la cochylis, pero 
M. Berlese observa que la proporción de 
jabón que contiene perjudica á la flor de 
la viña; que el alto precio del polvo de 
piretro hace cara esta composición, y que, 
además, este polvo se encuentra en el co-
mercio mezclado con materias extrañas. 
El experimentador está contento de laro-
bina de la casa Petrobelli, insecticida de 
poco coste, empleado en agua á la dosis 
del 2 al 3 por 100 cuando la viña está en 
flor; mata las larvas de la cochylis, sin da-
ñar las flores. A l mismo tiempo produce 
un efecto inesperado que no deja de tener 
su importancia; los filamentos ó hifos y 
los conidios de la Peronóspora ó mildiu 
que había en la viña, desaparecieron des-
pués del tratamiento. 
E l uso de la robina contra la cochylis 
parece, pues, muy recomendable, y su 
aplicación es hoy muy fácil, gracias á los 
pulverizadores. 
Las trilladoras económicas 
para el trigo 
Decíamos en nuestro último art ículo, 
que las pequeñas trilladoras de arroz po-
drían servir para otros cereales como el 
trigo. Las espigas y la parte de tallo que 
con ella se t r i l la en esta comarca, se tra-
bajan bien con esta máquina , sin otra 
modificación que la de aumentar la velo-
cidad del tambor, disminuyendo la lon-
gitud de la barra del malacate en 0,80 m. 
ó 0,90 metros. 
Para que el grano se desprenda por com-
pleto, es preciso que vuelva á trillarse por 
segunda vez; de este modo se consigue 
que la paja quede más dividida y macha-
cada, y por lo tanto, en mejores condi-
ciones para destinarla al ganado. 
El trigo, lo mismo que el arroz, si bien 
queda separado de la paja, necesita l i m -
piarse con una zaranda ó siguiendo el 
procedimiento ordinario. 
Estos trabajos gravan algo más el gas-
to, pero de todos modos, resulta económi-
co, según vamos á ver. 
La trilladora de la Granja, trabajando 
doce horas en verano, puede elaborar 42 
hectolitros de trigo. La que en 1892 com-
pramos para los Sres. D. F. L l . y D. B. L l . 
nos ha producido 1.427 kilogramos en dos 
horas, ;correspondiendo al jornal de doce 
horas 4.281 kilogramos, equivalentes á 
más de 54 hectolitros. Un hectolitro de 
trigo pesó 77 kilogramos. 
El gasto que la máquina exige en me-
dio día de trabajo es el siguiente: 
Dos jornales de caballería con su peón, 
á 6,50 pesetas el jornal, 13; cinco ídem 
de obrero para la tri l la, á 2,50 pesetas, 
12,50; tres ídem para la limpia del trigo, á 
2,50, 7,50; aceite para engrasar, 0,50; 
intereses, riesgos, amortización y conser-
vación de la maquinaria al 15 por 100 
anual 11,25. Total gasto, 44,75. 
(Suponemos que la máquina funciona 
doce días al año.) 
La misma cantidad de grano trillado 
por el procedimiento ordinario, cuesta lo 
menos 54 pesetas, ó sea un 20 por 100 
más que la tri l la á máquina. Cuando ésta 
se utilice para el trigo y para el arroz en 
las estaciones oportunas, todavía produ-
cirá mayores economías, pues en dicho 
caso los intereses no gravan tanto el gas-
to diario. 
Pero la principal ventaja en las t r i l l a -
doras consiste en el aprovechamiento de 
la paja para el ganado, la cual no queda 
inutilizada como la procedente de la t r i -
lla ordinaria, que por salir tan dividida y 
mezclada con el polvo y aristas, única-
mente se emplea como abono ó camas. 
El beneficio que por este concepto se 
obtiene es de gran importancia, pues en 
doce horas de trabajo resultan unos 1.000 
kilogramos de paja de excelente calidad, 
que al precio de 4 pesetas los J00 kilogra-
mos, importan 40 pesetas, ó sea casi tan-
to como el gasto de la t r i l la . 
La excesiva parcelación de las tierras 
de regadío de huerta impedirá tal vez que 
dichas máquinas se generalicen, por ser 
corto el número de agricultores cuya co-
secha anual de tr igo permita su adquisi-
ción. Pero comprándolas para arroz, y 
siendo fácil su transporte de un sitio á 
otro, podrán también servir para trigo y 
otros cereales, así como para las judías, 
aprovechándose de una sola máquina va-
rios agricultores, que lograrían con ello 
una economía nada despreciable en la 
mano de obra, beneficiando además la 
mejor paja de sus tallos, que hoy se pu-
dre siguiendo el procedimiento ordinario. 
J. M. MARTÍ SANCHIS, 
Jefe de la Granja experimental de Valencia. 
Bouquel de los vinos 
Lo que se ha convenido en llamar aro-
ma ó bouquet de los vinos se ha atribuido 
por mucho tiempo á aceites esenciales 
volátiles, que recibían el nombre un tanto 
vago de «éter cuántico». 
Tal principio, siempre en reducida can-
tidad, ha sido objeto de constante inves-
tigación y de arduos trabajos el descubrí 
miento de su compleja composición, tra-
tando de analizarlo por m i l medios. 
Formado durante la fermentación, se 
desarrolla con el tiempo á medida que el 
vino envejece; se modifica en el curso 
de las fermentaciones subsiguientes, á l a s 
cuales da lugar el incesante trabajo del 
líquido vinoso; pero desaparece también 
bajo ciertas influencias cuyo resultado es 
la composición del mismo vino. 
Berthelot fué el primero que indicó que 
entre los vinos de Burdeos ó de Borgoña 
existía un principio particular oxidable, 
comparable á un aldehido, que llega á ais-
larse agitando el vino con el éter privado 
de aire y evaporando al frío este últ imo 
líquido en una atmósfera artificial de áci-
do carbónico. 
A este principio oxidable, á este alde-
hido, Berthelot no vacila en atribuirle la 
mayor parte en el gusto vinoso, en razón 
de que sus alteraciones bajo la influencia 
del frío y del calor, responden precisa-
mente á las del mismo vino. 
El oxígeno destruye, efectivamente, el 
aroma del vino, colocando bajo una cam-
pana de cristal una cantidad determinada 
de vino, de tal modo que pueda absorber 
una cantidad cualquiera de oxigeno; se 
comprueba que en la misma medida que 
la absorción del gas, el aroma desaparece 
y al fin es reemplazado por un olor des-
agradable. 
Aquel sabio químico ha ido más lejos 
en sus experimentos, comprobando que 
en una atmósfera normal el volumen del 
oxígeno absorbido por el vino, por loque 
respecta al ázoe que entra en la composi-
ción de la atmósfera gaseosa en contacto 
con el vino, corresponde sensiblemente á 
la relación de solubilidad de estos gases 
en el líquido absorbente. 
Con la absorción del oxígeno el rojo se 
aviva, el azul parece quemarse y subsiste 
el amarillo. Respecto á la cantidad de 
oxígeno necesaria para operar esta des-
composición, háse también determinado: 
50 cent ímetros cúbicos de aire, corres-
pondiendo á 10 centímetros cúbicos de 
ox ígeno , bastan para destruir por com-
pleto el aroma ó bour/uet á un litro de vino. 
Estas proporciones explican bien la pro-
funda alteración que se manifiesta en el 
vino cuando se deja en una vasija con 
vacío, aun en botellas tapadas; el relleno 
es una operación practicada con el fin, no 
solamente de preservar los vinos de las 
alteraciones mórbidas susceptibles de ori-
ginarse por mycodermas en suspensión 
en el aire, sino para expulsar el aire mis-
mo, cuya absorción influiría á la larga en 
el sabor aromático y agradable del vino; 
por lo tanto, debemos advertir que el re-
lleno regular hecho con vino de la misma 
naturaleza que el de las cubas es indis-
pensable á la buena conservación del v i -
no, y que la tal práctica, no sólo tiene por 
fin el combatir la invasión mycodérmica 
de los gérmenes que flotan en la atmósfe-
ra en contacto con el Tino, sino que im-
pide la oxidación, cuyo efecto se mani-
fiesta tan rápidamente cuanto con más 
extensión tiene lugar dicho contacto. La 
oxidación no deja lugar á duda; se perci-
be á la simple degustación, y es más acuo-
sa y menos delicada en la capa más su-
perficial que en las demás ó menos pro-
fundas. 
La alteración del aroma de los vinos 
por la influencia del oxígeno del aire se 
manifiesta asimismo durante la operación 
de los trasiegos, no solamente cuando se 
airea para colocarlo en las pipas en con-
tacto con los fermentos de que está car-
gado el aire, sino por el oxígeno mismo 
del aire que puede reavivar los fermentos 
adormecidos, y sobre todo puede oxidar 
el aroma ó bouquet de los vinos. Este he-
cho se comprueba frecuentemente en los 
trasiegos de vinos nuevos, no obstante 
que resisten mejor, ya se les deje en va-
cío ó bien se Ies agite; y esto débese, se-
gún Berthelot, á que el vino nuevo con-
tiene siempre ácido carbónico, del que 
presta á la atmósfera una cierta cantidad 
en presencia del aire, y forma así un am-
biente carbónico que le preserva del con-
tacto del oxígeno, en que existe siempre 
gran cantidad de corpúsculos susceptibles 
de alterar el vino con el tiempo. 
Es, pues, perjudicial el contacto del 
aire para el vino, no solamente por los 
elementos mórbidos que contiene en sus-
pensión la atmósfera, sino por la misma 
composición del aire, cuya quinta parte 
es, como se sabe, oxígeno puro, cuya ac-
ción sobre la composición química del 
aldehido vínico es tanto más segura y rá-
pida cuanto más puro es el aire. 
El bouquet de los vinos es, pues, un 
principio grandemente oxidable; no es, 
en manera alguna, un éter; es un aldehi-
do, es decir, un alcohol menos una cierta 
cantidad de hidrógeno, ó sea un alcohol 
de formación incompleta, ó mejor un a l -
cohol parcialmente destruido; en todo ca-
so, es un principio variable, resultado de 
transformaciones ínt imas que se operan 
en el mosto durante el misterioso acto de 
la fermentación. 
Importación de vinos 
en Inglaterra 
En Octubre úl t imo se han importado en 
el Reino Unido 1.455.950 galones de vino 
(66.180 hectolitros), de los cuales 991.864 
(45.085 hectolitros) corresponden al tinto 
y 464.086 (21.095 hectolitros) han sido de 
blanco, con una valoración de 525.804 l i -
bras esterlinas. 
La importación total se descompone, 
según sus procedencias, en la forma s i -
guiente: 
España, vino tinto 

























De la comparación hecha entre las can-
tidades que anteceden y las importadas 
en igual mes del año anterior, correspon-
dientes á los países introductores en ma-
yor escala, se deduce: Que España ha au-
mentudo l a introducción de vino tinto en 
32.123 galones, y la del blanco en 29.178 
galonee; Francia ha disminuido en 3.037 
galones de vino tinto, pero ha gozado de 
un aumento en el blanco por 18.228 ga-
lones; se nota disminución de 10.031 ga-
lones en los vinos de Australia, de 323.855 
galones en los procedentes de Portugal, 
y disminución también de los vinos de 
Italia en 22.359 galones. 
Se advierte, en resumen, una diferen-
cia entre las importaciones en los meses 
de Octubre de 1892 y 93 de 267.734 galo-
nes (12.170 hectolitros) en contra, este a ñ o . 
Las importaciones en todo lo que va 
transcurrido de año han ascendido á la 
cifra total de 12.172.378 galones (553.299 
hectolitros),8.335.828 (378.901 hectolitros) 
de tinto y 3.836.550 (174.369 hectolitros) 
de blanco y de las procedencias que se 
indican: 
QftloQM 
España, vino tinto 1.259.321 
— — blanco 1.631.695 
Francia, vino tinto 3.472.823 







Posesiones inglesas de Africa 14.464 
Otros países 221.001 
Total 12.172.378 
Confrontando estas cifras con sus a n á -
logas de los diez primeros meses del año 
anterior, puede observarse una disminu-
ción total en la importación de vinos en 
el Reino Unido en este año representada 
por 2.I04.7U0 galones (95.668 hectolitros) 
y 502.135 libras esterlinas en el valor de 
las importaciones de ambos períodos. Han 
aumentado: los tintos de España, en ga-
lones 123.173; los blancos franceses, en 
137.379 galones; los vinos australianos, 
en 111.911 galones; los de procedencia ho-
landesa, en 11.857; los de Madera, en 
6.244 galones, y los de las posesiones i n -
glesas del Sur de Africa, en 392. 
Han disminuido: los blancos españoles 
(Jerez y sus similares), en 200.315 galo-
nes; los tintos franceses, en 67.743 galo-
nes; los vinos de Portugal, en 2.066.044 
galones; los vinos italianos, en 103.497; 
los vinos alemanes, en 55.077, y los pro-
cedentes de «Otros países», en 2.980 ga-
lones. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
Da Andalucía 
Villanueva del Rey (Córdoba) 20.--Han 
caído nuevas lluvias, siendo bien recibi-
das por los agricultores. 
Precios: Trigo, á 50 reales fanega; ce-
bada, á 24; avena, á 20; garbanzos, á 80; 
vino, á 28 reales arroba; vinagre, á 16; 
ganado <ie cenia, á 40 reales arroba en 
v ivo .—El Corresponsal. 
Coin (Málaga) 19.—Con las aguas 
con que hemos sido favorecidos mejoran 
los sembrados y el arbolado. 
Precios: Aceite, á 38 reales arroba; t r i -
go, á 60 id . fanega; cebada, á 26; maíz, 
á 44; naranja verde, á 4 reales el 100.— 
L . N . 
De Aragón 
Haesci 18.—Se observa alguna activi-
dad en la compra de vinos nuevos, pero el 
movimiento no es todavía el que corres-
ponde á la gran producción de este año, 
y los precios son bajos; las buenas clases 
están de 17 á 18 pesetas el nietro de 160 
litros. Durante la primera decena del co-
rriente mes se han exportado por esta es-
tación unas 400 pipas para Pasajes, y 20 
para Barcelona. 
lil aceite ha subido, quedando de 12 
á 12,50 pesetas decalitro. La cosecha es 
mala. 
La sementera muy satisfactoria. 
Los granos se cotizan como sigue: T r i -
go, de 18,38 á 18,90 pesetas el hectolitro; 
cebada, de 10,25 á 11,20; avena, de 7,80 
á 8,33; maíz, de 11,10 á 11.88; habas, de 
12,20 á 12,75; judías , de 28,90 á 31,10. 
Las harinas, á 36, 33 y 30 pesetas la saca 
de 100 kilos por primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente.—Bl CO' 
rresponsal. 
#*# Ctriñent (Zaragoza) 20.—La mayo-
ría de los vinos nuevos resultan dulces, lo 
cual v i eneáagrava r la crisis que sufrimos, 
pues el comercio de exportación los desea 
secos; algunas pequeñas partidas de esta 
clase se han hecho de 8 á 9 pesetas el a l -
quez (119 litros). 
¡Quiera Dios que en la fermentación 
lenta se convierta en alcohol la mucha 
azú ar que todavía queda en los mosto?! 
De vino viejo bay pocas existencias 
porque las fábricas de alcuhoi- - consu-
men bastante, pHgando á 40 céntimos de 
peseta el grado por alquez. — Cffi Subs-
criptor. 
Maluenda (Zaragoza) 19.—Ha co-
menzado la venta de los vinos, que por 
cierto son de mucho color y riqueza alco-
hólica, de 6 á 7 pesetas alquez, á cuyos 
precios pueden contratarse grandes par-
tidas. 
Precios de otros artículos: Cáñamo, á 12 
pesetas la arroba; trigo, á 4 ídem la me-
día, y cebada, á 2 ídem id.—-57 Corres-
ponsal. 
#% Lonírares Zaragozn) 18.—Sin cose-
cha de cereale-; el vino sin venta; den-
tro del mes de Noviembre sin haber sem-
brado más que algunas tierras ligeras, 
todo hacía presagiar un porvenir dema-
siado tri.-te para esta l calidad. 
Afortunadamente el 9 de los corrientes 
fuimos favorecidos con una gran nevada. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
I 
que, disipándose á las veinticuatro horas, 
lia puesto las tierras en condiciones de 
poderse sembrar y dar vida á lo que es-
taba hecho, así como también dar princi-
pio á otras operaciones agrícolas, y con 
ello ocupar alg-unos braceros. 
Se ha terminado la saca de los lagares; 
la cosecha mejor que se esperaba en can-
tidad. Su calidad inmejurable en color y 
fuerza alcohólica, pero sólo se registra 
alguna que otra operación, al precio que 
quieren pagarlo. 
Tenemos sobre el tapete la cuestión de 
siempre. 
¿Qué va á hacerse de un número tan 
considerable de hectolitros de vino como 
resultan de la actual cosecha? 
¿Se va á dejar abandonada, no sólo una 
de nuestras principales producciones, sino 
también la que más afecta á nuestra clase 
agrícola? 
Si el ü-obierno, terminados los grandes 
problemas que dentro y fuera hoy le ocu-
pan, no piensa en soluciones más concre-
tas que hasta hoy para la cuestión viní -
cola, no olvide que no está lejano el día 
en qm3, muerta una de nuestras primeras 
riquezas, el problema económico ha de ser 
mas dificii de resolver. 
Los precios del vino no se pueden fijar, 
por ser muy variados, aun cuando n i n -
guno excede de 8 pesetas alquez. 
La cebada á 17 pesetas cahiz, y el t r i -
go á 35.—iS. F . 
.fc** Ainzón (Zaragoza) 18.— Hace ya 
unos días que hemos terminado la vendi-
mia con resultados muy satisfactorios, de 
tal manera, que ha sido superior á las 
habidas desde el año 1885. Esto halagaría, 
en verdad, á los cosecheros si los vinos 
con otros precios recompensasen los cui-
dados y gastos que durante un año nos 
ocasionan; pero hoy que no bastan á cu-
brir siquiera los de administración, ape-
nas alegra tener las bodegas llenas. 
Respecto á la calidad, también son muy 
superiores á los de años anteriores; pero 
sea por haber hecho la vendimia algo 
tarde, sea por otra causa, han salido los 
vinos en su mayor parte abocados. Los 
hay con yeso y sin él. 
Nada puedo decirle de precios, porque 
todavía no se han fijado de una manera 
uniforme.—/. A . O. 
De Castilla la Nueva 
Alcázar da San Juan (Ciudad Real) 19.— 
Con gusto le participamos que los d í a s ? , 
8 y 9 lueron de lluvias, aunque no exce-
sivas, lo bastante para que, siguiendo la 
temperatura bonancible, nazca bien todo 
lo sembrado y lo que se siembre en breve. 
La cobecha de uva fué bastante abun-
dante en general, pero los precios á que 
la compraron fueron tan trabajos, que es-
casamente valió lo que el coste de coger-
la, acaarear.a, etc.; algunos dueños de 
bodegas de importancia sólo pagaron á 
2.50 céntimos de peseta el kilo de blan< a 
y 3.50 el de tinta, y otros á 3 y 4 respeca-
tivamente. 
Ya están claros algunos vinos tintos, 
que los miden á 5 reales arroba (de 16 l i -
tros); para loa blancos no hay precios. 
Días pasados compraron algunas parti-
dillas de tinto á 5,50, 5,75 y hasta 6 rea-
les arroba, pero descendió á los 5, cre-
yendo regirá más bien éste que aquéllos; 
de modo que, si no hay quien los solicite 
con más dinero, es una lástima grande 
que no tengan más estimación, porque 
tendremos que abandonar el cultivo que 
más beneficio rendía á los labradores. 
Los trigos se cotizan para el consumo 
local á 44 reales fanega el candeal; jeja, 
40 á 41, y cebada, á 2 0 . — ^ de T. 
A Daimiel ((Mudad Real) 20.—Tiem-
po frío y buena la sementera por las úl-
timas lluvias. 
Encalmados los negocios, rigiendo los 
siguientes piecii s: Candeal, á 46 reales 
fanega; panizo, á 30; cebada, á 18; anís, 
á 136; vinos de la cosecha del 92, á 8 arro-
ba los t.ntos, y 7 los blancos; vinagre, á 
6; aceite, á 45.—M. 
Chinchón (Madrid) 20.—Se ha abier-
to la nueva campaña mercantil vinícola 
á 10 reales arroba, precio que esperamos 
mejore por cuanto las clases resultan ex-
celentes por el color, gusto y riqueza al-
cohólica. 
La venta de los viejos va muy adelan-
tada, y como quedan pocas existencias, 
han subido los precios, cotizándose á 14 
y 15 reales arroba. 
Precios de los granos: Trigo. 46 á 48 
reales fanega; cebada, á 20.—¿7w Subs-
criplor. 
De Castilla la Vieja 
Cebreros (Avila) 18.—En uno de los pri-
meros dias de la última decena del próxi-
mo pasado Octubre, escribí á V. noti-
ciándole el resultado de la recolección en 
este pueblo; carta que no he visto inserta 
en su periódico, lo que me hace creer 
haya sufrido extravío como tantas otras, 
dado el pésimo servicio de correos. 
En ella le decía que la cosecha de vino 
ha sido, como se esperaba, corta, calcu-
lándose en dos tercios de una ordinaria, 
debido á los pedriscos que cayeron sobre 
este término municipal, y de que le di 
oportunamente cuenta. 
La recolección comenzó quince días an-
tes que otros años, habiéndose hecho con 
buen tiempo, á excepción de dos días que 
tuviim s lluviosos. 
Los mostos, como siempre, inmejora-
bles; no han acusado tanta riqueza saca-
rina como en años anteriores (16 á ITr), 
pero de esto estamos satisfechos, pues el 
único inconveniente de que de ordinario 
suelen adolecer estos riquísimos vinos, es 
el de resultar abocados por ser imposible 
que tanta azúcar pueda desdoblarse, aun-
que la fermentación se verifique en las 
mejores condiciones. 
Efecto de lo corta que ha resultado la 
cosecha en esta provincia y las limítrofes 
de Valladolid, Salamanca, Toledo y la 
parte de la de Madrid que confina con 
ésta, la cotización de vinos viejos ha me-
jorado, vendiéndose en la actualidad de 
12 á 13 reaies la arroba de 16 litros y algo 
á 13.50 con regular extracción. Las exis-
tencias pueden <acularseen unas 10 ó 
12.000 arrobas, que seguramente se ven-
derán antes que empiece la nueva campa 
ña , que espeiamos abra con mejores pre-
cios que ios ruinosos de estos últimos 
años. ¡Buena falta hace! Pues de lo con-
trario, habrá que dejar perder las viñas 
por no compensar los productos los mu-
chos gastos que aquí son indispensables 
para su cultivo.—E. O. 
#*# Cérico de la Torre (Palencia) 20.— 
La sementera de trigo y cebada se ha 
terminado, habiéndose hecho en su ma 
yor parte en buenas condiciones; al final 
escasearon las lluvias. Hoy tenemos los 
trigos bien nacidos y con bastantes pies; 
las cebadas van rompiendo con mucha 
fuerza • por las frecuentes lluvias que 
han caído en la primera quincena del co-
rriente mes, continuando el mismo tiem-
po. El mercado de vinos como el de ce-
reales regularmente animado, rigiendo 
los precios siguientes: Vino añejo, ago-
tadas por completo las existencias; nue-
vo, á 8 reales cántaro el t into, y el clare-
te, de 8.50 á 9. 
El trigo á 40 reales fanega, sin peso, 
las mejores clases, y las más inferiores 
de 38 á 39; cebada, á 23; centeno, á 28; 
avena, 15.—El Correspo/isal. 
Mota del Marqués (Valladolid) 14.— 
En el mercado de ayer se advirtió igual 
ó mayor animación y entradas que en los 
anteriores. Se espera fundadamente, para 
lo sucesivo, que este punto sea un buen 
centro de contratación, singularmente 
para legumbres y ganado lanar. 
A continuación anoto los precios que 
han regido: Trigo, á9 ,87 pesetas fanega; 
centeno, 6,25; cebada, á 5.25; yeros, 7,50; 
lentejas, á 9,50; algarrobas, á 6,50; gar-
banzos, 20 á 40; castañas, 6,75; patatas, 
á 1 peseta la arroba; ovejas, de 14,5U á 
20,50 id . cabeza; carneros, á 22; corderos, 
á 14; cerdos al destete, á 20; vacas, á 13,50 
pesetas la arroba. 
Firme el mercado y satisfactorio el es-
tado de las cosechas.—J?. M . 
Valladolid 20.—En los almacenes gene-
rales de Castilla han entrado hoy 400 fa-
negas de trigo y en el Canal otras 300, co-
tizándose en ambos puntos de 40 á 40,50 
reales las 94 libras. El centeno se paga 
á 22.75 reales fanega; cebada, á 21; ave-
na, á 14; algarrobas, á 24; habas, á 32; 
yeros, á 22; garbanzos, á 112. 
Sobre vagón se cotiza el trigo de 41 á 
41,50 reales las 94 libras, habiéndose ex-
portado en la última semana 22 vagones 
para Bilbao, Granada, Hernani y otros 
pueblos. 
La exportación de harina ha consistido 
en igual período en 29 vagones, detallán-
dose dicho polvo á 15, 14,50 y 13,50 reales 
la arroba por primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente. 
Buenos los campos. — E l Corresponsal. 
Pozáldez (Valladolid) 20. —Por la 
gran subida de precios que han tenido los 
vinos, se opera en pequeña escala en este 
mercado; sólo se han expedido en la últ i-
ma semana dos vagones de blanco á 20 
reales cántaro, y uno de tinto. 
El tr igo, de 41 á 41,50 reales fanega; 
centeno y algarrobas, á 24; cebada, á 21; 
garbanzos, á 180, 120 y 90.—.67 Corres-
potisal. 
Flores de Avila 19.—Estamos atra-
vesando un temporal deshecho en lluvias, 
tanto que no se puede salir nada al cam-
po por lo mucho que se atollan las tierras; 
así que lo que falta que sembrar á algu-
nos labradores no sé cuándo lo podrán 
hacer. 
Ayer se ha pagado el tr igo de 38 á 39 
reales fanega; centeno, 22 á 23; cebada, 
19 á 20; algarrobas, 22 á 23; garbanzos, 
80 á 150.—El Corresponsal. 
^ Valoría la Buena (Valladolid) 20.— 
Somos visitados por almacenistas y por-
teadores de vino que pagan corrientemente 
el nuevo á 10 reales cántaro. Las existen-
cias del viejo se agotaron por completo. 
También es activa la demanda de t r i -
gos á los precios de 39 á 40 reales fane-
ga. Los demás granos dan algún juego á 
26 reales fanega el centeno, 2u la cebada 
y 15 la avena. 
Los sembrados magníficos. — E l Co-
rresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 19.—Por parti-
das se han vendido ayer 6.2U0 fanegas de 
trigo á 40 reales las 94 libras y al detall 
otras 1.100 á 39,50. 
Sostenido el mercado y buenos los cam-
pos.— 
Roa(Burgos)20. —Queda muy poco 
vino viejo en esta ribera del Duero y son 
muchos los pueblos que despacharon to-
das las existencias. Con esto y haber sido 
la cosecha bastante inferior en cantidad 
á la pasada, son solicitados los mostos á 
precios remuneradores, esperándose lo 
sean más á medida que avance la campa-
ña. Aquí se cotizan á 9 reales cántaro y 
de Aranda me escriben se pagan has-
ta 10,50. 
El tr igo á 35 reales fanega; morcajo, á 
30; cebada, á 21; avena, á 14; habas, á 
28; alubias, á 42; harinas, á 17, 16 y 15 
arroba; patatas, á 60 céntimos de pese-
ta .—El Corresponsal. 
Palencia 17.—Concurrido el merca-
do de ayer, siendo favorecido por grata 
temperatura. El trigo alcanzó los precios 
de 39 á 40 reales la fanega; centeno, 22 á 
23; cebada, 21 á 22; avena, á 14. 
Los sembrados están muy buenos, y 
los labradores satisfechos de la superior 
cosecha que se anuncia.—El Corresponsal. 
#*> Burgos 20. — Tiempo frío y de 
nieves. 
Buenas las entradas de granos en los 
mercados, comprándose con animación y 
con firmeza. Para las fábricas de Vitoria, 
Bilbao y Miranda se han exportado va-
gones de trigo. 
Sigue la exportación de paja para Fran-
cia. 
Precios: Trigos corrientes, de 36 á 38,50 
reales las 92 libras; centeno y cebada, á 
23; avena, á 16; harinas, á 17, 15 y 13 rea-
les arroba.—El Corresponsal. 
Medina del Campo ¡Valladolid) 20.— 
A l mercado de ayer han entrado 3.500 fa-
negas de trigo, habiéndose cotizado de 
40,50 á 40,75 reales las 94 libras. El cen-
teno, de 23,50 á 24 reales fanega; cebada, 
de 20 á 21; algarrobas, de 23 á 24; garban-
zos, de 100 á 150; vino, de 15 á 16 reales 
cántaro ; cerdos cebados, de 50 á 51 reales 
arroba en vivo, y á 60 en canal. 
Los sembrados asombrosos; nunca se 
han visto mejores por esta época .—El 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 18.—En los últimos mercados se 
ha operado con animación en higos, a l -
mendras, judías y cebada, escaseando, en 
cambio, las ventas de trigo. 
A continuación los precios: 
Trigos monte, de 14,50 á 15,50 pesetas 
cuartera; habones, de 10,50 á 10.75; maíz, 
de 9,50 á 9,75; cebada, de 7,50 á 8; j u -
días, de 19 á 2 3 ; almendras en cáscara, de 
9 á 11; ídem en grano, de 60 á 65 quintal; 
higos blancos secos, de 3 á 4 arroba; Idem 
negros, de 1,50 á 2; harinas de primera, 
de 4 á 4.12; ídem de segunda, de 3,50 á 
3,75; ídem de tercera, de 3 á 3,50; ídem 
de cuarta, de 10 á 10,50 saco de seis arro-
bas; aceites, de 10 á 10,50 los 11 kilos.— 
E l Corresponsal. 
Oe Extremadura 
Aldeanneva del Camino (Cáceres) 19.—Los 
mercados de ganado de cerda están cada 
semana más animados; en la ú l t ima se han 
hecho numerosas transacciones, á los pre-
cios que siguen: cerdos de 8 á 10 arrobas 
de peso, de 44 á 46 reales una; ídem de 10 
á 12, de 47 á 48; ídem de 12 en adelante, 
de 49 á 51. 
^Los bueyes cebados se pagan de 60 á 
65 reales arroba. 
Los vinos están en alza por lo escasa 
que ha sido la cosecha en esta provincia 
y en muchos pueblos de la de Badajoz. 
Cotizamos los nuevos de 12 á 14 reales 
cántaro , y los del año pasado de 14 á 16. 
El pimiento molido págase de 60 á 68, 
45 á 50 y 30 á 40 reales arroba por p r i -
meras, segundas y terceras clases respec-
tivamente. 
Para los granos y harinas rigen estos 
precios: Trigo, 4 4 á 4 6 reales fanega; cen-
teno, 26 á 28; cebada, 24 á 26; garban-
zos, 100 á 120 y 80 á 90; harinas, á 18, 
17 y 15 reales arroba. 
Por último, las castañas veriles se de-
tallan de 16 á 18 reales fanega y las secas 
de 22 á 24 —G. M . 
Puebla del Maestre (Badajoz) 20.— 
La cosecha de aceituna es corta por la se-
quía del último verano; así es que el acei-
te, que se cotiza hoy á 40 reales arroba, 
tiemie á subir. 
La sementera ha mejorado con las l l u -
vias, pero el trigo sostiénese á los 52 rea-
les fanega. La cebada, á 20.—/. M . 
Navalrillar de Pela (Badajoz) 19.— 
Merced á las abundantes lluvias, que ya 
se necesitaban bastante, se está termi-
nando la sementera en buenas condicio-
nes. No ofrecen igual aspecto los gana-
dos, pues para éstos han venido tarde las 
aguas. 
La cosecha de aceituna será mediana 
por la escasez de Uuviaen el verano, aun-
que ahora se han repuesto los árboles. 
El precio del trigo, nominal por falta de 
existencias, á52 reales fanega; cebada, de 
22 á 24; centeno, á 30; avena, á 14. El 
aceite escaso á 40 rea'es arroba.—V. D . 
Almendralejo (Badajoz) 19.—Han 
empezado las ventas del vino nuevo, pa-
gándose de 6 á 7 reales el tinto; de blan 
co no se han hecho operaciones. El vino 
del año pasado de 8 á 9 reales arroba; 
tr igo, á 54 reales fanega; cebada, 21; ave-
na, 1,50; habas, 36; aceite, 38 reales arro-
ba.—A 
De León 
Alba de Termes (Salamanca) 20.—Precios 
del mercado de ayer: Trigo, á 40 reales 
fanega; centeno, á 2 5 ; cebada, á 22; alga-
rrobas, á 26; avena, á 18; garbanzos, de 
80 á 110. 
Tiempo muy húmedo, por cuya razón 
están suspendidas las labores en el cam-
po.—3/. P. 
Toro (Zamora) 20.— Continúa la 
animación en este mercado de vinos, ope-
rándose en nuevos y viejos. De éstos no 
llegan á 10 000 cántaros las existencias 
disponibles, cediéndose de 12 á 13 reales. 
"Los nuevos agradan sobremanera; toda-
vía se ha negociado poco, pero á buenos 
precios, á 14 y 15 reales cántaro. 
Los cereales y harinas se cotizan: T r i -
go bueno, á 39 reales fanega; cebada, á 
21; algarrobas, 23; yeros, 25; garbanzos, 
160, 120 y 100; harinas, á 15, 14 y 12 rea-
les arroba, según la clase. — ¿7>i Subs-
criptor. 
Cacabelos del Vierzo (León) 18.— 
Hace días que el tiempo es de pleno i n -
vierno, con lo que se retrasará el creci-
miento de los sembrados, arraigando bien. 
El ganado de cerda cotízase de 56 á 60 
reales la arroba. 
Los vinos de la comarca no se logran á 
menos de 15 rendes el cántaro. 
El t r i g o , á 36 reales fanega; centeno, á 
26,50; cebada, á 22; habas blancas, á 80; 
garbanzos, de 80 á 120.—El Corresponsal. 
Bójar (Salamanca) 19.—Precios de 
este mercado: Trigo bueno, á 41 reales 
fanega; centeno, á 26; cebada, á 27; alga-
rrobas, á 30; garbanzos, á 180, 100 y.80; 
harinas, 16,50, 15,50 y 14 arroba; patatas, 
á 2; aceite, á 48 cántaro.—7?¿ Corres-
ponsal. 
Salamanca 18.—Se han hecho ope-
raciones en ganado de cerda á 51 reales 
arroba en vivo. Este año, por la falta de 
bellota, por fuerza ha de estar caro dicho 
ganado. 
Los fardos de intestino á 475 pese-
tas uno. 
Encalmadas las ventas de granos. A con-
tinuación los precios: Trigo, á 41 reales 
las 94 libras; centeno, á 25 la fanega; ce-
bada, de 23 á 23,50; algarrobas, á 25; gar-
banzos, de 80 á 100; harinas, á 15, 14,50 
y 13 arroba sobre vagón, con saco. 
Los sembrados han nacido con extraor-
dinaria lozanía.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Cirauqui 20.—La cosecha de vino reco-
lectada en el término de esta villa se eleva 
próximamente á 300.000 cántfiros de 11,77 
litros cada uno, siendo sus clases algo 
más superiores que el año finalizado. 
Oliva hay muy poca por la falta de hu-
medades en el invierno pasado; en todo 
ese año no llovió por esta comarca hasta 
el 13 de Septiembre, que descargaron dos 
terribles tormentas, llevándose dos mol i -
nos harineros, tres puentes sobre el río 
Salado, muy bien construidos, con sus 
arcos de piedra, que nos servían para pa-
sar á las fincas á hacer el cultivo y reco-
lectar el fruto de las mismas. En dicho 
día se salieron de su cauce las aguas, 
inundando unos 100 metros de cada mar-
gen, destrozando cuautns fincas había en-
clavaoas en ellas, llevándose sus frutos de 
uvas, maíces y patatas en una extensión 
de más de 5 kilómetros. Pasan de un mi-
llón de reales los perjuicios de este pueblo, 
después del fallecimiento de tres perso-
nas en uno de los dos molinos. 
La venta de vino, que es la principal 
cosecha, no ha principiado este año en la 
localidad, pero en Mendi^rfía ^ 0 ^ » , 
pueblos limítrofes, se vende á 6 reaies 
¿ántaro (11,77 l i t r o s ) . - ^ / Corresponsal. 
* . Barasoaín 18.—Se terminó la ven-
dimia, rindiendo un fruto abundante y de 
excelente calidad. •' , , • 
La siembra por terminada, en muy 
buenas condiciones de calor y humedad. 
La cosecha de oliva, casi nula. 
No ha empezado la venta de vino nuevo. 
Precios: Trigo, 5 pesetas el robo (28,13 
litros); cebada, 3; avena, 2 ,50 .—^ Co-
rresponsal. , „ 
Estella 20.—Después de las lluvias, 
que tan indispensables nos eran para la 
sementera, ha bajado mucho la tempera-
tura. Por lo bien que empieza el ano 
agrícola , acusan poca firmeza los siguien-
tes precios: Trigo, 22 reales robo; ceba-
da, 13; maíz, 14; habas, 18 y 20. 
De vino ya le participé hemos tenido 
mala cosecha, vendiéndose á 6 reales cán-
taro.—.5V Corresponsal. 
^ Andosilla 19.—La vendimia termi-
nó hace días, cosechándose, según le decía 
en mi últ ima, como la tercera parte que 
otros años; los vinos de mejor calidad que 
en 1892 por haber madurado (á causa de 
la sequía) mucho más los racimos; algu-
nos cosecheros temen salgan algo embo-
cados los nuevos caldos. 
Desde mi anterior no ha habido en esta 
bodega ni una venta de vino, quedando 
todavía bastantes existencias de superior 
calidad. 
En uva apenas si ha habido operacio-
nes, y la poca que ha cambiado de mano, 
se cedió á 2 reales arroba. Y de mostos, n i 
siquiera se ha señalado precio. 
Con las continuas lluvias que tenemos 
estos días, se hará la siembra en el secano 
en soberbias condiciones. 
Precios: Trigo, á 22 reales robo; ceba-
da, á 11; avena, á 10; maíz, á 16; caña-
mones, á 20; cáñamo, de 50 á 54 reales 
arroba; patatas, á 3,10.—iV. R. 
De las Riojas 
Avales (Logroño) 19.—Llevamos cinco 
días consecutivos de lluvia y hoy está ne-
vando en abundancia. La sementera se 
puede dar por terminada, excepto las ce-
badas, habiéndose hecho en las mejores 
condiciones, debido á las benéficas l l u -
vias. 
Practicado el aforo por el Ayuntamien-
to, han resultado 85.000 cántaras. Son los 
nuevos vinos de más color y riqueza alco-
hólica que de ordinario; pero las ventas 
están paralizadas; hace cosa de un mes 
llevaron 500 cántaras á 5 reales^ y ayer 
envasó un carro de Burgos á 4,25, y dejó 
ajustada otra á 4. Estas son las ventas 
hechas hasta la fecha. Si la si tuación no 
cambia, estamos perdidos. Todos son ayes 
y suspiros. 
Son las dos de la tarde, y tenemos el 
suelo blanco y viento fuerte del NO.— 
P . A . 
ii¡*% Tadelilla (Logroño) 18.—Han ter-
minado las faenas de la vendimia y la co-
locación de los caldos en las bodegas, ha-
biendo sido este año muy largas estas 
operaciones por el mucho y excelente 
fruto recolectado. 
Según la opinión de personas autoriza-
das, pocas veces, ó mejor dicho ninguna, 
se ha obtenido una clase de vino tan su-
perior como este año, y la prueba de ello 
es que sólo en el mes pasado se habrán 
exportado 30.000 cántaras de mosto. Es-
peramos qué el nuevo vino alcanzará bue-
nos precios, resarciéndose así el pobre 
contribuyente de las considerables pér-
didas que sufrió el año anterior. 
Las últ imas partidas se han vendido á 
1,75 pesetas los 16,04 litros. 
Las lluvias y nieves de los días pasados 
han puesto á la tierra en muy buenas con-
diciones para la siembra, lo que nos hace 
augurar que tendremos una regular cose-
cha de cereales.—E. M . 
#*# Fonzaleche (Logroño) 18.—La cose-
cha de vino ha sido muy regular, pero 
inferior en cantidad á la de 1892. En este 
té rmino se han hecho muchas plantacio-
nes de vides, por lo que la producción en 
los años normales elévase á unas 80.000 
cán t a r a s . 
Las clases que hemos elaborado resul-
tan superiores á las de vendimias ante-
riores, esperándose mejor campaña que 
la que acaba de terminar. 
Hace unos días se concertó la primera 
partida de vino nuevo al precio de 7 rea-
les la cántara . 
Los sembrados han nacido bien.—Tin 
Subscriptor. 
Elciego (Alava) 21.—Se opera muy 
poco en vinos nuevos, por más que no es 
de extrañar por ser todavía pronto. Espe-
ramos, por las causas expuestas en la 
CUÓNICA, que los vinos claretes bien ela-
borados, como lo son los de aquí, tengan 
buen mercado. La cotización de los nue-
vos y los viejos fluctúa entre 4 y 24 rea-
les cántara; los precios, pues, son tan va-
riados como las clases. Los que deseen 
más informes y muestras pueden d i r ig i r -
se al Corresponsal que suscribe. 
Tiempo de lluvias, muy hermoso para 
el campo. 
El t r igo, de 42 á 44 reales fanega; ce-
bada, á 24; avena, 16 á 17; patatas, á 4 
arroba; aguardiente de orujo de 20°, á 18 
la cántara (16,04 litros); ídem de vino, de 
20^22.—Jerónimo Crespo Ruizde Ubago. 
*** Briones (Logroño) 20.—Del aforo 
oficial de la cosecha de vino resulta que 
se han elaborado 312.000 cántaras , las 
cuales se han encerrado en 575 cubas y 
201 tinas. A este caldo hay que agregar 
la uva vendida para fuera y en cubas pe-
queñas . Algún cosechero ha elaborado 
bastantes bordelesas. 
Las clases son ricas en alcohol y color 
grana; tienen de 12 á 14 grados centesi-
males. Además, no hay temor que se tuer-
zan, enturbien ó ennegrezcan. Sólo falta 
que los precios, ya que no suban, se man-
tengan como hoy. La demanda para las 
Vascongadas, Santander y Galicia es ac-
t iva , habiéndose despachado 40.000 cán-
taras de 6,50 á 8 reales una. 
Hoy han amanecido los campos cubier-
tos de nieve, lo cual es muy bueno para 
la agricultura; año de nieves Además 
ha llovido bastante, por lo que los sem-
brados están buenos. 
Adelantada la poda de la vid , y lo que 
nunca ha ocurrido, se ven traer cepas á 
I casa, porque la mayor parte descepamos 
k lo viejo si las tierras sirven para el culti-
vo de cereales; así, al menos, no faltará 
el pan á nuestros hijos. 
De vino viejo son contadas las cubas 
que quedan. 
El trigo, de 40 á 44 reales fanega — 
T . B . de V. 
De Valencia 
Reqaena (Valencia) 20.—Pocos años se 
ha hecho la vendimia en mejores condi-
ciones que en el actual, y seguramente 
que nunca encerramos mejores caldos que 
los que acabamos de elaborar. 
Los compradores quedan satisfechos de 
las partidas que van adquiriendo. 
¡Lástima que los precios no remuneren 
los dispendios y constantes trabajos del 
agricultor! Van cambiando de manos mu-
cíios miles de arrobas á los precios de 3 á 
4 reales una. 
En vista de semejante cotización y del 
mal porvenir que ofrece el negocio de vi-
nos, nada más lógico que los propietarios 
descepen viñedos, como lo vienen hacien-
do, para dedicar las tierras á otros culti-
vos.—El Corresponsal. 
Maníses (Valencia) 19.—La cose-
cha de vino ha sido regular y la de acei-
te es satisfactoria, cotizándose dichos cal-
dos de 6,50 á 7,50 pesetas hectolitro y 
13 pesetas arroba respectivamente. 
De ambos artículos se han hecho ven-
tas en los últ imos días á los precios que 
he anotado. 
El trigo de huerta se detalla á 18 reales 
el doble decalitro, y las alubias, á 16; al-
garrobas, á 4.50 arroba, y aceite, á 52.— 
E l Corresponsal. 
De Vascongadas 
Azpeitia (Guipúzcoa) 19,—No recorda-
mos haber conocido mejor año que el pre-
sente, tanto en cuanto á temperaturas 
como de cosechas. La de manzana, sobre 
todo, ha sido tan abundante que todos los 
envases que en los años pasados estaban 
arrinconados se han llenado de sidra en 
el actual. Por desgracia, los consumidores 
de este líquido se van al Africa. ¡Pobre 
España!—Un Subscriptor. 
N O T I C I A S 
Los negocios de vinos están bastante 
animados para el consumo interior, pero 
para Francia se opera en pequeña escala. 
Los nuevos vinos agradan al comercio, 
siendo ya innegable que son de mejor 
clase que los del año pasado. 
A continuación anotamos los precios 
que alcanzan los vinos recientemente ela-
borados: 
Aragón.—Huesca, de 17 á 18-pesetas el 
nietro (160 litros) los tintos; Valdehorna, 
á 10 ídem el alquez (119 litros); Cariñena, 
de 8 á 9 ídem los secos; Malueuda, de 6 á 
7 ídem; L .ngares, á 8 íilem los superiores. 
Castilla la Nueva.—Chinchón, á 10 rea-
les arroba (16 litros) los tintos; Granátula, 
á 6; Alcázar de San Juan y Salmerón, á5 ; 
Tomelloso, de 5,50 á 6 los tintos y blancos. 
OastiUa la Vieja.—Aranda de Duero, de 
10 á 10,50 reales el cántaro (15,96 litros) 
los tintos; Roa, á 9; Cevico de la Torre, de 
8 á 9; Olmedillo, Quintana del Pidió y As-
tudillo, á 8; Medina del Campo, de 14 á 15; 
Pozáldez, á 12. 
Cataluña.—Porrera , de 13 á 15 pesetas 
la carga (121,60 litros) los tintos; Vendrell, 
de 12 á 15; Valls, de 4,50 á 8; Montblanch, 
de 4 á 8; Villafranca del Panadés, de 9 á 
10; Tarragona, de 20 á 22 los Prioratos, 15 
á 17 los bajos Priorato, y 11 á 13 los del 
Campo; San Saturnino de Noya, á 15, 10 
y 6 pesetas hectolitro. 
^^ •mc^wm—Almendra l e jo , de 6 á 7 
reales arroba (16,64 litros) los tintos; A l -
deanneva del Camino, de 12 á 14 reales 
cántaro . 
Z6!(i/¿.—Toro, de 14 á 15 reales cántaro 
(16 litros) los tintos; Fuentes de Carbajal, 
de 13,75 á 15; El Perdigón, á 10; Cubo del 
Vino, de 10 á 11; Hospital de Orbigo, de 
10 á 12; Sequeros, á 13. 
Murcia.—Yecla, á 4 reales arroba los 
tintos. 
Navarra.—Tní-áW^ de 6 á 7 reales cán-
taro (11,77 litros) los tintos; Estella, Otei-
za y Mendigorría, á 6; B-rbinzana, de 5,50 
á 6; Cascante, á 4,50 reales decalitro. 
i^¿o/^ .—Briones , de 6,50 á 8 reales la 
cántara (16,04 litros); San Vicente, de 4 á 
12; Elciego, de 4 á 22; Hormilla, de 9 & 
10; Tudelilla y Fonzaleche, á 7; Casala-
rreina,de 6,50 á 7; Uruñuela, de 7 á7,50; 
Rincón de Soto, á 6; Avalos, de 4 á 4,50; 
Cihuri y Sajazarra, de 5 á 6; Cenicero, de 
7 á 7.50. 
Valencia.—kWcznie. de 8 á 12 pesetas 
hectolitro los tintos; Manises, Chiva, Ches-
te y Llano de Cuarte, de 6,50 á 7,50 ídem; 
Requena, de 3,50 á 4 reales la arroba. 
La Cámara Agrícola del Alto Aragón 
ha ofrecido su concurso incondicional al 
Gobierno y abierto entre sus 4.000 socios 
y 22 juntas locales una subscripción en 
productos agrícolas, encabezándola la d i -
rectiva con 10.000 litros de vino del So-
montano, á fin de contribuir al mejora-
miento de la alimentación del soldado en 
la guerra de Africa. 
El Ministro de Fomento ha telegrafiado 
aceptando reconocido tan patriótico ofre-
cimiento, que seguramente será imitado 
por las demás Cámaras déla Península. 
El Gobierno inglés ha dispuesto se re-
ciban todos los paquetes postales que se 
remitan por mar ó tierra, sea cualquiera 
su procedencia, reservándose tan sólo man-
darlos desinfectar en la frontera ó en el 
puerto de desembarque, sin exigencia de 
certificado de ninguna clase. 
Ya ha comenzado de firme en el puerto 
de Valencia el embarque de naranja para 
Inglaterra y otros puntos del Norte. Con 
este motivo se ha reanimado bastante el 
movimiento en los muelles, pues son va-
rios los vapores que han cargado el dora-
do fruto. 
Precios de las pasas en Málaga: Caja 
imperial, á 75 reales una; royanx, á 55; 
ídem cuarta, á 42; ídem quinta, á 30; 
alta m/c. á 26; ídem baja, á 23; grano 
reviso, á 38; ídem medio reviso, á 24; ídem 
aseado, á 18; ídem corrientes, á 16> le ' 
chos corrientes, á 20. 
CRONICA B E VINOS Y C E R E A L E S 
Escriben dé Jaca: 
«El frío destemplado de los pasados 
días ha venido á resolverse en una copio-
sa nevada, que por la traza va á ser de 
las que en alg-unos inviernos no hemos 
visto, pues mide ya una capa de 15 cen-
tímetros lo menos y todas las señales son 
de continuar con mayor fuerza. En alg-u-
nos puntos de nuestras calles, la red que 
forman los cables eléctricos y sus deri-
vaciones para la luz, semeja un verda-
dero entoldado de blanca batista. Sin em-
bargo, la temperatura es suave y agra-
dable.» 
La prórrog'a concedida por el Sr. Mi-
nistro de Hacienda para obtener sin re-
cargo las cédulas personales, finará el 30 
del actual y hora de las doce de la noche; 
por consecuencia, se advierte á los con-
tribuyentes que todavía no se hubiesen 
provisto de dichos documentos, que el día 
1,° de Diciembre próximo comenzarán á 
expenderse con el recarg'o prevenido por 
la vigente Instrucción del Banco. 
La Compañía Vinícola del Norte de Es -
paña, domiciliada en Haro y Bilbao, ha 
remitido la semana pasada á Méjico 1.000 
cajas de botellas de vino, y prepara estos 
días otra remesa igual para Sud-América, 
á precios de tarifa usual en tan importan-
te casa. 
Precios de los granos y harinas en la 
plaza de Zaragoza: 
r n ^ . — C a t a l á n , de 20,62 á 21,18 pe-
setas hectolitro; hembrilla, de 18,94 á 
20,34; huerta, de 17,84 á 18,39; centeno, 
de 11,15 á 11,70; cebada, de 9,08 á 10,43 
pesetas hectolitro; maíz común, de 10,43 
á 10.70; habas, á 12,30. 
Hiñnas.—Primera, de 35 á 40 pesetas 
los 100 kilos; seg-unda, de 33 á 35; remo-
lido, de 20 á 25. 
La cosecha de la chufa, que constituye 
un reng'ión muy importante de la rique-
za de la huerta valenciana, ha sido este 
año bastante abundante. La temporada 
anterior se hicieron algunos envíos á In-
glaterra, y como los resultados fueron 
buenos, este año se han aumentado las 
plantaciones de tan interesante tubérculo, 
especialmente en la ribera del Júcar. 
Las chufas de la nueva cosecha se coti-
zan de 14 á 17 reales arroba de 30 libras. 
La producción de naranja este año es 
bastante abundante, á pesar de la mucha 
que cayó á principios de verano. 
Por las noticias particulares que recibi-
mos de las distintas regiones naranjeras 
de España, nuestra exportación á Ingla-
terra no bajará de 3 millones de cajas. 
Escriben de Logroño: 
«Tenemos noticia de que en Rincón de 
Soto se han hecho estos días operaciones 
de importam-ia en vinos, habiendo un co-
sechero, D. Amós Palacios, vendido unas 
10.000 cántaras á 6 reales una; á este se-
ñor también se ha operado algo por otros 
tenedores de mostos.» 
También en Tudelilla, otra bodega de 
la Rioja, nos dice nuestro Corresponsal 
que es activa la demanda de vinos nue-
vos, habiéndose vendido unas 30.000 cán-
taras á 7 reales. 
A propósito de la precocidad de la ven-
dimia última, M. Chambreland ha dirigi-
do á la Academia de Ciencias de París, con 
fecha 30 de Octubre, una interesante co-
municación. Dice que la cosecha de este 
año en Francia, la más bella del siglo 
para el bordelés, es debida á las condicio-
nes climatológicas excepcionales que se 
han atravesado. La floración de la uva 
tuvo lugar á fin de Mayo, y la vendimia 
ha principiado el 24 de Agosto. La más 
precoz antes de ésta fué la del 31 del pro-
pio mes en 1822, y la más tardía ha sido 
el 28 de Octubre de 1816. Los buenos re-
sultados del año actual son tanto más 
brillantes, por cuanto se han producido 
no obstante el sinnúmero de enfermeda-
des que han atacado la viña. 
Los ultraproteccionistas de Francia, vi-
nicultores ó no, la emprenden contra 
nuestros vinos, haciendo erróneamente 
resaltar lo que favorece á nuestra expor-
tación la diferencia de cambios. 
Desde M. Edmond Thery en el Econo-
mista europeo, hasta el último de sus 
émulos, en el más insignificante depar-
tamento, escriben sendos artículos des-
pachándose á su manera, pero siempre de 
un modo equivocado é injusto, sobre lo 
que perjudica á sus vinos este estado de 
cosas. 
Todos parten de un término medio de 
cotización inverosímil, y todos participan 
ó parecen participar de que beneficiamos 
en francos el producto íntegro de la venta, 
cuando es bien sabido que más de la mitad 
del valor se satisface en moneda francesa á 
la misma República, como son derechos 
de aduana, permiso, despacho, devolución 
de envases, etc., etc., y que por lo tanto, 
si se quiere discutir de buena fe y no ce-
rrar los ojos á la realidad, se comprende-
rá perfectamente que el tan cacareado 
beneficio del cambio sólo reposa sobre 
una tercera parte del valor de la mercan-
cía, y que á los bajos precios á que hoy 
se venden nuestros vinos, resulta poco 
menos que insignificante. 
De Castilla la Vieja, Aragón, Riojas, 
Vascongadas, Cataluña, y puede decirse 
que de todas ó casi todas las regiones de 
España, recibimos muy halagüeñas noti-
cias sobre la sementera. Los campos están 
adelantados y hermosos como pocos años, 
anunciando superior cosecha de cereales. 
Un enotécnico italiano en Berlín se ex-
presa respecto de los vinos españoles co-
mo sigue: 
«Lo que justifica nuestras aprensiones 
es la tendencia de los vinos de la penín-
sula ibérica á vencer la concurrencia ita-
liana en estos mercados. 
No hablo del vino de «tagÜo» (mezcla), 
cuya primacía tiene Italia, sino del vino 
de consumo directo (vino de pasto), sujeto 
al derecho de 20 á 24 marcos (25 á 30 pe-
setas) el hectolitro. 
De estos vinos, España ha importado 
en el mes de Junio y en Julio especial-
mente, una cantidad superior á la que le 
atribuye la estadística al de Italia. En 
cambio la cantidad de vino español de 
«mezcla» se reduce casi á cero (650 hecto-
litros en Julio). / 
No puedo explicarme el desarrollo que 
ha tomado la introducción del vino espa-
ñol, como no sea por el envilecimiento de 
precios que alcanza en la península ibé-
rica, que hace en este momento á la Italia 
más difícil la concurrencia en el mercado 
alemán, y esto á pesar del tratamiento de 
favor á que están sujetos actualmente 
nuestros productos enfrente de los espa-
ñoles. 
Excita á sus compatriotas para que ten-
gan presente la gran necesidad que Es-
pañatiene de exportar de cualquier modo, 
y estén en guardia y mantener á toda cos-
ta aquel mercado, imponiéndose, siquiera 
sea pasajero, cualquier sacrificio á fin de 
no perder la posición que á tanta costa se 
ha conquistado Italia en Alemania. 
Hay, dice, que prepararse á la lucha 
cierta que hemos de sostener con los v i -
nos de España.» 
A consecuencia de los estragos causa-
dos por la filoxera en muchos viñedos 
húngaros, hay varias comarcas donde no 
se ha cosechado apenas uva este año. En 
la comarca de Kanizesa se piensa ya en 
sustituir el cultivo de la vid con otros. 
Dice un telegrama de París: 
«Telegrafían de Berlín que el jueves de 
la semana próxima será presentado y dis-
cutido en el Reichstag el tratado de co-
mercio entre España y Alemania. 
Nadie duda de que será aprobado en 
primera y segunda lectura, pues resulta 
favorabilísimo para Alemania. 
Esto alienta á los franceses á pedir ven-
tajas en favor de Francia en el convenio 
proyectado entre ambas naciones.» 
Creemos que Alemania apruebe el tra-
tado, que Francia pida ventajas, y que el 
Sr. Moret esté satisfecho por la primera 
noticia, y dispuesto á complacer á nues-
tros vecinos. 
De este modo quedarán todos contentos. 
Menos los españoles que, como siempre, 
haremos de Cristo en esta cuestión. 
Y el Sr. Moret, gozándose en su obra. 
Un observador ha predicho que el pró-
ximo invierno será riguroso. Un ornitolo 
gista acaba de confirmar este aserto, apo-
yándose en la precocidad de las emigra-
ciones en general. La nieve contribuye 
mucho á la marcha de los volátiles; no 
pudiendo encontrar ya su alimentación, 
se ven forzados á emigrar. A los peces, la 
congelación de las orillas del mar Ies 
obliga á ganar aguas menos frías. Así es 
que las cornejas del Norte, y el primer 
banco de arenques, han hecho prematura-
mente su aparición en el litoral de Fran-
cia, mientras que la retaguardia de las 
golondrinas no han emprendido todavía 
su vuelo hacia Grecia y las costas de 
Africa. Ya las tortugas y las hormigas se 
hunden en la tierra, y las abejas han ce-
rrado sus alvéolos. La muda de las aves ha 
terminado desde hace próximamente un 
mes; la caída de las hojas se acelera, y 
todo es precoz y riguroso. La sequía del 
estío de 1894 será proverbial, así como el 
invierno, y los marinos tendrán que so-
portar muchas tempestades de nieves. 
Bajo la razón social Halles Intematio-
nales, sociedad anónima, y con el capital 
de 50.000 francos, se ha constituido en 
Marsella una sociedad, cuyo objeto es 
centralizar los productos de España, Cór-
cega, Italia, Argelia y otras regiones, y 
facilitar su venta. Figuran en ella, como 
accionistas, muchos comerciantes espa-
ñoles de la ciudad citada, y se proponen 
evitar que se expendan falsificados ó adul-
terados en los mercados extranjeros los 
vinos y demás productos agrícolas de 
nuestra Península, facilitando envases 
para que sean expendidos directamente 
al consumidor, prescindiendo de consig-
natarios y negociantes poco escrupu-
losos. 
La Sociedad, según los estatutos, no 
puede vender nada por su cuenta ni á 
crédito, y se dedicará especialmente á la 
expendición de vinos, aceites, azafrán, 
frutas, lentejas, naranjas, conservas y 
caza. En cuanto sea posible creará sucur-
sales en Lyon, París, Londres, Bruselas, 
Ginebra y otros grandes centros de con-
sumo. 
Los mercados de frutas frescas y horta-
lizas han estado desanimados en Inglate-
rra durante la última semana, siendo los 
precios ruinosos para nuestros exporta-
dores. 
E l total de productos valencianos em-
barcados para Londres durante la última 
semana ha sido: 15.000 cajas de naranjas 
y 6.900 de cebollas. Las cotizaciones al 
presente en aquella plaza son como sigue: 
Uvas de Almería, de 5 á 10 en general y 
de 11 á 27 chelines barril para los lotes de 
clase superior y buena condición; naran-
jas de igual procedencia, de 4 á 9; las de 
Valencia, de 6 á 12; las de Lisboa, de 8 á 
9,50, y las de Málaga agrias, á 11,50 che-
lines por caja; piñas de San Miguel, de 1 
á 3,50 chelines por piña, castañas de Re-
dón, de 4,50 á 5 chelines por saco, y ce-
bollas de Valencia, de 3 á 5,75 chelines 
caja. . 
Para Liverpool se han expedido en igual 
período de la región valenciana 18.867 
cajas de naranjas y 2.094 cajas de cebo-
llas. En aquel mercado las cotizaciones 
al presente son: Uvas de Aiinería. de 4 á 8 
en general, y los lotes escogidos, de 9 á 
11 chelines por barril. Naranjas de Valen-
cia, de 7 á 12; las de Denia, á 11; las de 
Almería, de 9 á 13,25; las de Oporto, de 6 
á 8 chelines por caja, y las de la Florida, 
de 8 á 10,50 por cajas pequeñas. Manza-
nas de América y Canadá, de 17 á 29 che-
lines por barril. Cebollas de Valencia, de 
5 á 10,50, según clase y tamaño; las de 
Oporto, de 5 á 7,25; las de Toulouse, á 
4,50 chelines por caja, y las de Rodosto, 
de 4,75 á 5,50 chelines por quintal inglés. 
Granadas de Valencia, de 7 á 8, y tomates 
de Canarias, de 9 á 12 chelines por caja. 
En los mercados de Glasgow y Hull, 
se han efectuado transacciones de algu-
na consideración y muy principalmente 
con los artículos siguientes: Uvas de Al-
mería, en Glasgow, de 6 á 29,50, y en 
Hull, de 4 á 11 chelines por barril; cebo-
llas de Valencia, de 3 á 6 chelines por 
caja. 
Hasta el sábado próximo, según el cé-
lebre Noherlesoom, tendremos buen tiem-
po, pero los últimos cinco días del mes 
serán desapacibles y lluviosos, con vien-
tos de entre SO. y NO. y temperaturas ba-
jas inferiores á la normal. 
La producción de miel de abejas en to-
dos los países del mundo es la siguien-
te, cuyo conocimiento no consideramos 
ocioso: 
Los Estados Unidos empiezan la lista 
con 2.800.000 colmenas, pertenecientes á 
70.000 abejeros, y producen anualmente 
61.000.000 de libras de miel. 
En Europa tenemos: 
Grecia, con 130.000 colmenas y 3 millo-
nes de libras de miel. 
Dinamarca, 90.000 colmenas, que pro-
ducen 2 millones de libras. 
Rusia, 110.000 colmenas, que producen 
2 millones de libras. 
Bélgica, 200.000 colmenas y 5.000.000 
de libras. 
En los Países Bajos hay 240.000 colme-
nas, que producen 6.000.000 de libras. 
La producción de miel en Francia es 
muy importante. 
Nuestros vecinos obtienen 25 millones 
de libras de miel con 950.000 colmenas, 
mientras que Alemania produce 40 millo-
nes de libras con 1.450.000 colmenas, y 
Austria 40 millones de libras con 1.558.000 
colmenas. 
La colmena mayor que se conoce está 
en Kentucky, cuyo compartimiento ma 
yor es de 45 metros 71 centímetros de 
alto, y cubre un espacio de 4 hectáreas y 
media. 
La constituye una cueva de roca muy 
dura, toda ella interiormente cubierta de 
panales. 
E l propietario que cosecha mayor can-
tidad de miel en el mundo es un tal Har-
bicón, en California, que posee 6.000 col-
menas, cuyo producto es de 20U.000 l i -
bras de miel al año. 
Un periódico francés, el libre cambista 
Journal des Bebáis, se lamenta de que, á 
pesar de la elevación de los derechos de 
Aduana, y de las condiciones desfavora-
bles del cambio, se expendan en el mer-
do de París, á precios relativamente ba-
jos, los vinos italianos y españoles. De 
4.500.000 hectolitros que consume anual-
mente París, dice, 2.500.000 proceden del 
extranjero. 
Explicando la causa de que tales vinos 
hagan la competencia á los franceses, ad-
vierte que los españoles ó italianos son 
transportados por buques que se dirigen 
desde el Mediterráneo al Atlántico y al 
Canal de la Mancha y remontan el Sena 
hasta Rúan, y aun hasta Bercy, siendo los 
fletes insignificantes. De ahí que los cal 
dos de Cataluña se ofrezcan al precio de 
30 francos hectolitro en los depósitos del 
último punto citado. 
En cambio el precio de los vinos del 
Languedoc y del Hérault resulta conside-
rablemente aumentado con las tarifas de 
transporte por ferrocarril, y de ahí que 
las compañías del Mediodía, de Orleans y 
de Parífe-Lyon, interesadas en mantener 
el movimiento por sus líneas, hayan acor-
dado reducir á 28 francos por tonelada la 
tarifa de transporte, á partir de todas las 
estaciones del Mediodía de Francia, siem-
pre que cada expedidor remita en barri-
cas 8.000 kilogramos de vino por lo me-
nos. E l objeto de tal acuerdo ha sido que 
no resulte el transporte de los vinos del 
Mediodía de Francia á París más caro 
que el transporte dé los vinos extranjeros 
por mar. 
Ocioso es advertir que esa resolución 
tan favorable para los productores fran-
ceses, es altamente perjudicial para los 
españoles é italianos, es decir, que nues-
tros vecinos no se causan de discurrir me-
dios de hacer más ruinoso el actual régi-
men aduanero para los negociantes espa-
ñoles, burlando así á los que en nuestra 
Península creen que Francia está dispues-
ta á facilitar las transacciones comerciales 
con España. 
Nuestro comercio exterior.—Según el 
resumen publicado por la Dirección ge-
neral de Aduanas, los valores importados 
durante el mes de Agosto último ascien-
den á 54.422.272 pesetas, ó sean con un 
aumento de cerca de 2 millones de pese-
tas sobre lo obtenido en el mismo mes del 
año anterior 
Pesetas 
Durante los ocho meses del año 
de 1893 que van trauacurridos, 
el total cUi valores iuiportados 
ee eleva á 467.191.728 
En el año auterior fué de 541.268.774 
Resultaudo en menos 74.077.046 
Una friolera. 
La exportación en Agosto último fué 
de pesetas 50.712.123, cerca de4 millones 
más que en el mismo mes del año aute-
rior, pero de igual modo el total de los 
ocho meses transcurridos arroja una enor-
me diferencia á favor del año anterior, 
como se verá por las siguientes cifras: 
Pesetas 
Exportación en 1893 409.565.266 
_ 1892 428.34S.924 
Diferencia 18733.658 
Si la comparación se hiciese con el año 
de 1891, la diferencia no sería de 18 y pico 
de millones, sino de más de 81 millones 
de pesetas. 
De manera que la disminución sufrida 
por nuestro comercio exterior durante el 







Cerca de noventa y tres millones de pe-
setas en ocho meses, ó lo que vendrá á ser 
igual, si sigue la racha, unos 116.UO0.000 
de pesetas al año. 
C A M B I O S " 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
París á la vista 23 » 
Idem Sdiv : Beneficio por 100 > » 
Londres, á la vista (l ib. ester.) ptaa.. 30 98 
Idem 90 di f (ídem) i d > > 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN ELC1EG0 (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . SR. M A R Q U É S D E R I S C A L 
P R E C I O S E N U ESTACIÓN D E C E N I C E R O 














Caja con 25 botellas 
Ídem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 










































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava' , M. G. Richard, dirigie'ndola 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emil io Domínguez y Pérex, 
Cuesta de Santo Domiuu'O, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocbo dias vista sobre Madrid. 
Su admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
loseovases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta ciase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre qu« 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
f/iftia (Navarra). 
Llamamos la atención a nueatros aum:ii| -
tores sobre el anuncio que insertamos en l i 
plana correspondiente A lot vinicultortt, par 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan de^urog reaultadua <*out' 
•>l á rio ? nridn HA ! ,«« v i n n o 
Itode^a de C. Fernández Bazán 
ÍFUENMAYOR (Rioja) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios HÜOS, cu vas clase*, por su esm- rada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Ma trid en 1^77; ídem 
de plata en la Universal de París de 181H; idem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888 
Para muestras y precios dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUKN-
MAYOB Rioja) 
JBO ü K G A tí 
del Marqués de Heinosa, Conde de Aulol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MlíDALLA DE ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
SITGES (provincia de Barcelona) 
DE S YE S ADOR F R A N C É S 
El único producto legal y eficaz (cuya fór-
mula poseemos), que sustituye al yeso en los 
vinos y es empleado con éxito constante en 
Francia, Italia y otras naciones. 
Corrección, arreglo y mejora de vinos que 
tuercen, turbios, picados alterados y detec-
tuosos. 
CONSERVACIÓN DE LOS VINOS, 
corrección de mostos, consultas y análisis. 
Dirigirse, con sello, á D. F . Montero, (far-
macéutico), Mota del Marqués (Valladolid). 
SE SOLICITAN AGENTES 
fin 
ALCOHOLES DE VINO 
D e p ó s i t o en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) 
s m z u i Y i mú\\ 
Comisionistas y Agentes maritimos 
Aviso á los propietarios 
Y COMERCIANTES EN VINOS 
P. L A R D Y C H A P U I S 
vende y a lqui l* p i | as de todas clases en sus 
almacenes de Pasajes, Logroño, Calahorra 
y Calatayud. 
Dirigir la correspondencia: P. Lardy Cha-
puis, San Mart in, AA, San Sebast ián. 
i V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia al aire libre, los vinos turbios, pi-
cados, alterados ó defectuosos, se disponen 
para la venta. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El mas eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. P. Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
t(JG\Ai:ntPERFI.\üS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
BODEGA DE ZAITIGUI 
EN 
C U Z C U R R I T A (Rioja) 
Buenas existencias de vinos Jinos tintos de 
varios años , y de los especiales claretes, que 
tunta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M K D A L L A DK PLATA en la ú l t ima Ex-
posición Universal de Paris. 
Para pedidos v noticias, diripirse á D- 3JA-
NÜKL S. DK ZÁITIGÜI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Lo / roño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEHEALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICKNTK (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos Jínot 
de varias cosecbas. 
Para mneutras v precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó a su Aoministrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras n« cabida, con cahentavinos. 
SULFATO DE COimE 
de la Compañía de Ríot into 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
Sundheim y Doetscli—Huelva. 
A LOS VI.MiCULTuKüS 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fabrica de 
euvii.-es para vino. 
En vista de loa informes que hemos recibido, 
con especialidad «le Navarra, creemo."* hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fabrica de cutiasy tinos ó cono» de I) . Miguel 
Iriarte ó Hijos, establecida en Talalla (Na-
varra). 
A l l i se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordulesaa y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi ( ara elaborar 
como para cunservar los viuos, conteccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el pais, sometiéndolas a la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puriticado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúau á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hac-n que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GIlAÍFABItICA HE ÁCIDO TÁlllllICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DM L O S 
S7'es. Diez, Salazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
S E G A D 0 R A S J E G Á N 1 G A S 
Sres. F.lizalde y Compañía. 
Rivaforada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores míos: Deber mió es desde lue-
go apresurarme á signiticarles el magnifico j 
singular resultado que está dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Ks la admiración de todo el que la contempla. 
tSigue la carta con asuntos de interés p r i -
vado.) 
Firmado: Juan Sant de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que loa inte-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de 1893. — E/tsa/i* y 
Compañía. 
Se remiten prospectos ilustrados á quien 
los pida. 
GHA.̂ í L m B U i m \ T U 
Arbor icu l lura , F lor i cu l tura 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
OUANDES PREMIOS DE HONOR Y DK MÉRITO EN 
VARIAS EXPOMUONES-—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase á lamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plá tanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee niafrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Kxportación para todas las provincias de Rs-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos. - Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de KUSTASIO SIi RRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 6 
CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Huevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
de DEROY FILSAINÉ 
Comfrucfor, 73,75,77, Rué du ThéStre, P t r l » 
MEDALLA de ORO.Exposicion ümTerial Ptrís 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
CiUiogo i informes en CistelUoo, uñados grt t i i 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha-
s e halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
en Puitoolea, p r o v i n c i a de H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA G E N I S Y C.1* 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I K A T O R I O S 
S I S T E M A T Ü B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos t a m a ñ o s , q u e se clasifican po rnúmeros , están' 
do marcado el menor con el n ú m . 1, j así sucesivamente hasta el núme' 
ro 5, que es el mavor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer toilas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN T ü B E d T 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). ' 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ven-
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente: 
<Sr. D. Mar t in Tubert.—Gamprodón.—Muy señor mío y de m i mayor con-
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usando 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en las 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construcción 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierras 
m á s fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte su 
sencillo manejo y economía enl a labor, me determina á manifestar á V 
Torraba.—Ubeda (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A 1 R K 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N & L0U1S M A R X 
Químicos microbloiógicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O C L E (Suiza) 
A. M . GASCHEN-KOLLEU X ^ i Z ^ I ^ l 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. • • A - -i ' 
ü n folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D. A . M . GASCHEN KOLLER, calle de Trafalgar, 48, B a r c e l o n a . - ^ admiten Agentts con buenas referencias.) 
C E C R C E S J A C Q U E M i N 
& 
L O Ü I S M A R X 
LÍNEA DE VAPI R E S SERRA Y COMP.1 DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de &.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cíenfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan t ánamo , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caíbarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Alicia, el 1.° de Noviembre.—Habana, Ma-
tanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Francisca, el 15 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cíenfuegos, Pedro, el 22 de id . -Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Hugo, ei 29 de id . 
El magnifico vapor Pedro, convenientemente habilítHdo, admite pasejeros de 3.a clase á los siguientes precios: 
Habana, \Q0 pesetas; Matanzas, 160; .Santiago de Cuba, i f b . Cienfue^os, 195, 
La» literas estau sanadas en el centro dei buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato 
LÍNEA DE PLKRTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes v magníficos vapores non.l)rados IDA, B E M T A , RITA, PAULINA y MARIA. 
El 8 de Noviembre saldrá el vapor español Paulina, adm tiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, p á r a l o s puertos 
de San Juan de Humacao, Arro^o-Ponce, Ma^aguez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercaucia al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
m&QUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 
— — n ú m . 2. 35 
A L B K B T O 
Arados.== A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas. = Desgranadoras de maíz . =Prensa8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Calderas para e8tufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de vínos .=Bá8Cula8.=Tijera8 para podar 
ó injertar, etc. 
I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
| Aparatos de tracción 100 > 
| Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A H I K S - Paseo de la Aduana, 35, Barcelona 
L 
——— i . 
, EAI 
p Í Í P | A u c 
SHAUHIfeffli 
J 
Antigua Sucursal de la casa IsOt-L de Farfs 
L l L L E , F R A N C I A 
WAÍIEIN ÍIIÍ& DE m m 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos mas espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S I I E K U A N O S 
INGENIEROS CONSTKUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y COiNSTRUCCIO» 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, RONDA l i l i í>A.\ PABLO) 
BAHCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fabricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería v 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
r í a s , malacates, etc., gui l lo t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. Numerosas referencias. 
Dirección paro, leleyramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
L I N I M E N T O G E N E A U 
UiRCi 
TAURICA 
Solo T O P I V O 
reomplazaurto el Fuego 
lio dolor ni caída del 
polo.cura rápida y t tpi t t 
de lat Cojeras, Éspara . 
'vanes. Sobrehueso!, 
T e r c e d u r a » , etc., ete. 
Revulsivo y resolu-
t ivo inmejorable en la* 
'Clandulaa jr malei de 
P » MESTIVIER y C ' » ^ 7 5 , C a u f St-Honoré, P A O S 
Y CN TODAS L.Aa FARMACIAS. 
A LOS V I M C I M O I I E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eücaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
iníiiiitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
qu ímicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad ha}' suticieute para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.40o litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
E n í e r u a e d a d e s d e l a v i d 
Cartil la practica para reconocerlas y 
copa batirlas, pur F. Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
vit icultor . Precio '¿ pesetas. A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
UE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de SO de Felbrero, T y O . — V A L L C A J D O I - Í I D 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter . 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase ei Catálogo 
general. 
Todas las máquinas son oarantttadas. 
EL G E I U I I M D O R tura. Aumento seguro y positivo 
de una tercera parle nías de las cosechas, empleándolo al sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
pod eroso para neutralizar la tr i t te situación p t r que »sta atravesando la 
Agr icul tura nacional. A l efecto, invitsmos a los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L GERMINA-
DOR, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de E L GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dirigir los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cata luña , 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADOR en la Península. 
E L L I G A R DE BELZÜNhGül (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, fie las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería . 
Belzunegui pertenece al valle de Fster íbar , y dista de la carretera de Zu-
bir i una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al fcír. Administrador de la L'iiowtA DE Vwos Y CEUEALES. 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en USO 
Rué Matlils, l O á « 3 , Paris 
V ^ v ^ J> ^ & ^ ^ 
^ f ^ é ^ ^ 
¿ 7 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de deátilaciún 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas* 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso e.-piritns. 
de Mirados 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B I E C I M I E M O 1)E A H B O R l C l I L T l i F i A \ f L O R I C D L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arbol es maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta ütjerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
be enviara el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
| E S P E C I A L I D A D ,t M A Q U I N A S it V A P O R 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOB1L O SOBRE PA.TWM 
caldera A llama directa 




LÓC0M0BIL 0 SOBRE PATWC? 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
T o d a s • s t a . B m a q u i n a s e s t á n l l e t a s p a r a , e x p e d i r s e 
Envío franco de todos lo» prospectos detallado» 
C a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J - B O U L E T & 0% Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Faubonrg-Poissonnlére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
raRTAR Y MEJORAR LOS T L \ 0 S 
8IN E M P L E A S 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriachy Compañía , Moneada, 20 
Barcelona. En Madrid . Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que ín-
dica el prospecto. 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de wti-
d iu , antracnosis, erinosis, bronn-rot, 
black rot, dry-rot, m i negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporivm-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F . GAR A G ARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t r a l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CnóMi^ oB 
VINOS Y CEBEALES. 
